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ABSTRACT
ABSTRAK
Pemanfaatan limbah kertas bekas diindonesia masih sangat minim sehingga harus dikembangkan lebih lanjut. Sehingga pada
penelitian ini akan dibuat selulosa asetat dengan memanfaatkan bahan baku yang berlimpah, harga murah dan ramah lingkungan
yaitu kertas bekas. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan pengaruh variasi temperatur dan waktu operasi terhadap
produk yang diinginkan. Proses pembuatan solulosa asetat ini dilakukan dalam dua tahap yaitu aktivasi dan asetilasi dengan asetat
anhidrid. Asetilasi dilakukan dengan variasi waktu, 2 sampai 4 jam dan temperatur reaksi asetilasi 30 oC dan 50 oC. Produk yang
dihasilkan dikarakterisasi dengan Fourie Transform Infrared (FTIR) untuk menganalisa gugus fungsinya dan dibandingkan dengan
selulosa asetat murni, kandungan asetil dan derajat substitusi (DS) ditentukan dengan metode ASTM D871-96 . Hasil analisa Fourie
Transform Infrared (FTIR) menunjukan selulosa yang sama seperti Fourie Transform Infrared (FTIR) selulosa yang murni. Derajat
substitusi dan %Asetil meningkat dengan peningkatan waktu asetilasi, hingga mencapai waktu maksimum.   Selulosa yang
diperoleh dari kertas bekas mangandung %Asetil yang sangat rendah.
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